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HINTALUETTELO
POLKUPYÖRISTÄ
1910
AUG. WINBERG Pietarsaari
Sähköaseita: WSN BERG,
Haarakauppa Kokkolassa.

Hintaluettelo N:o 3,
AUG. WINBERG, Pietarsaari.
Sähknosoi-e: WINRERG
Kukin tässä luettelossa mainittu polkupyörä rnyidää >
yhdeksi ajokaudeksi täydellä takuulla ainesten ja työn
hyvyydestä.
Hinnat ovat vapaasti lähetysasemana.
Lähetys tapahtuu ostajan vastuulla.
Kääre ilmaiseksi, rirnapäällyksestä Smk 1: 50.
Tuntemattomille ostajille lähetetään ainoastaan jälki
vaatimuksella.
Ostettaissa kymmenen (10) polkupyörää myönnetään
käteismaksulla % alennus,
Eri luettelo polkupyöräin osista ja työkaluista lähete-
tään 50 pennin postimaksusta.
Jokaista pyörää seuraa työkalu laukku, putnpnu, öljy
kannu, vaihtoavain ja soittokello, sekä vapaapyörällä varus
iduille tarpeellinen avain. Työkaluja ei taata.
Sähköteitse tilattaessa miesten polkupyöriä ilmoitetaan
ainoastaan lukumäärä ja nimi. Jos halutaan vapnapyö-
rällä merkitään f nirrien jälkeen. Naisten polkupyöriä
tilattaessa D nimen edellä, sekä, jos vapaapyörällä f nimen
jälkeen. Esim.'. „3 Hlavontf" = 3 kpl. Naisten Favorit
polkupyörää vapaapyörällä.
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FAYORIT
Parhain miesten polkupyörä ruotsalaista tekoa, mus=
taksi emaljoitu ja hienosti nikkelöity.
Kehyksen korkeus 22" tai 24".
Kammit yhdestä kappaleesta.
Ohjaustanko .... asetettava eteenpäin taivuteltu.
Pyörät 28''X1V8 ,, hienon värisillä puuvanteillä
aluminiumi vahvikkeella, tai nikkelöi-
dyillä teräs vanteilla,
Renkaat eglanti!aiset alkuperäiset Dunlop parhaat
engl. Moseley sisärenkaat.
Ketju englantilainen vierinkelju.
Polkimet englantilaiset, kunamiset.
Satula Wehler extra nikkelöidyillä jousilla ja
etujousella.
Pumppu selluloidinen kehyspumppu.
Dälitys 81" tai suurempi.
Papaapyörä
....New Departure tai Svea.
Rekisteröity lEoaramerkiji.
FA
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FAVORIT
Haisten polkupyörä ruotsalaista tekoa, erittäin kome=
asti ja kuolellisti oaimistettu joutsen kaula putkilla, mus=
taksi emaljoitu ja hienosti nikkelöity.
Kehyksen korkeus 22".
Kammit yhdestä kappaleesta.
Ohjaustanko .... asetettava.
Pyörät 28Xl5/s" puuvanteilla mielyttävissä vä-
reissä ja aluminiumi vahvikkeilla tai
nikkelöidyillä teräsvanteilla.
Renkaat englant. alkup Duolop, parhaat englant.
Moseley sisärenkaat.
Ketju Va"X3/i6 u engl. vierinketju.
Ketjunsuojus . . . selluloidista,hameensuojussilkkiverkkoa.
Polkimet englantilaiset, kummiset.
Satula Wehler extra, nikkel. jouset, etajousella.
Pumppu teleskoopi tai selluloidi pumppu.
Hälitys 72“ tai suurempi.
Papaapyörä ....New Departure tai Svea.
VENUS
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VENUS
TlTiesten polkupyörä, huolellisesti nalmistettu ylimää=
Täisillä, oatjoikkcilla jokaisessa juotoksessa, mustaksi
emaljoitu ja hienosti nikkelöity.
Kehyksen korkeus 22" tai 24".
Kammit kaksinkertaisilla kellolaakereilla.
Ohjaustanko .... asetettava, eteenpäin taivutettu.
Pyörät 28"Xl5/8“ P uu ) aluminiumi tai nikkelöi-
dyillä teräsvanteilla.
Renkaat englant. alkup. Dunlop, parhaat engl.
Mosley sisärenkaat.
Rapa Thor tai New Departure.
Ketju Vs"X3/ig" englant. vierinketju.
Satula Wehler extra.
Pumppu teleskoopi tai kehysputnppu.
Polkimet kummiset, englantilaista mallia.
Dälitys 81" tai mielen mukaan.
Dapaapyörä . . . New Departure tai Svea*
Rekisteröity Tanaramerkki.
VENUS
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vapaapyörällä.
V E NDiS
Haisten polkupyörä miellyttänällä ulkonäöllä, uius=
taksi emaljoitu ja hienosti nikkelöity.
Kehyksen korkeus 22" molemmat putket taivutettu.
Kammlt kaksinkertaisilla kellolaakereilla.
Ohjaustanko .... asetettava, mustilla selluloidi käden-
sijoilla.
Pyörät 28"XlVs" pnuvanteilla ja aluminiumi
vahvikkeilla tai nikkelöidyillä teräsvan-
teilla.
Renkaat englant. alknp. Dunlop tai parhaat Mo-
seley sisärenkaat.
Ketju s/g“X3/i6“ englant. vierinketju.
Satula Wehler extra.
Pumppu teleskoopi tai kebyspumppu.
Polkimet kummiset, englantilaista mallia.
Dälltys 72" tai suurempi.
Dapaapyörä ....New Departure tai Svea.
SUOAI
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SUOMI
miesten polkupyörä, erinomainen maantiekone, mus=
taksi emaljoitu ja hyvin nikkelöity.
Kehyksen korkeus 22" tai 24".
Ohjaustanko .... aseteltava, eteenpäin taivutettu, sellu-
loidi kädensijoilia.
Kammit kaksinkertaisilla kellolaakereilla.
Satula Wehler mallinen, hyvin täytetty.
Pyörät 28"Xl5/s“ värillisillä puuvanteilla.
Renkaat englant. alkup. Dunlop.
Ketju 5/B , 'X 3/i6 ,< vierinketju.
Polkimet englantilaista mallia.
Pumppu teleskoopi tai nikkelöity kebyspumppu.
Pälitys 81", 84" tai mielen mukaan.
Papaapyörä ....New Departure tai Svea.
Rekisteröity Tavaramerkki
SUO
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SUOMI
Haisten polkupyörä, hyoää oalmistetta, mustaksi
emaljoitu ja hypin nikkelöity.
Kehyksen korkeus 22" molemmat putket taivutettu.
Ohjaustanko ....asetettava, selluloidi kädensijoilla.
Kammit kaksinkertaisilla kellolaakereilla.
Satula Wehler tai hyvin joustava saksalainen.
Pyörät 28"Xl 5/s' / värillisillä puuvanteilla.
Renkaat erglant. alkuperäiset Dunlop.
Ketju 5/B"X3/i6" vierinketju.
Polkimet englantilaista mallia.
Pumppu telesboopi tai nikkelöity kehyspumppu.
Dälitys 72" tai mielen mukaan.
Dapaapyörä .... New Departure tai Svea.
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MONARK
miesten polkupyörä, mustaksi emaljoitu ja hynästi
nikkelöity.
Kehyksen korkeus 22" tai 24".
Rämmit Keimsin amerikalaiset yhdestä kappa-
leesta.
Ohjaustanko ....asetettava, et?enpäin taivutettu, korkki-
kädensijoilla.
Pyörät 28"Xl 8/8 (< värillisillä puuvanteilla.
Renkaat eglantilaiset alkuperäiset Dunlop, parhaat
engl. Moseley sisärenkaat.
Ketju V2"X3Ag" vierinketju.
Polkimet ...... kummiset.
Satula Wehler mallia. ,
Pumppu nikkelöity kehyspumppu.
Pälitys mielen mukaan.
Papaapyörä
.... New Departure tai Svea.
Rekisteröity Tauaramerkki.
AON
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MONARK
Haisten polkupyörä, mustaksi emaljoitu ja hyvästi
nikkelöity.
Kehyksen korkeus 22".
Kammit Fauber Standard yhdestä kappaleesta.
Ohjaustanko ....asetettava, seiluloidi kädensijoilla.
Pyörät 28"X1V8" Värillisillä puuvaateilla.
Renkaat eaglant. alkup, Dunlop tai Excelsior,
parhaat englant. Moseley sisärenkaat.
Ketju Va"X3/i6" vierinketju.
Ketjunsuojus . . . selluloidista.
Polkimet kummiset.
Satula Wehler mallia tai paras saksalainen.
Pumppu teleskoopi tai kehyspumppu.
Dälitys mielen mukaan.
Papaapyörä .... New Departure tai Svea.
KONKURRENT
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Miesten
polkupyörästä,
vapaapyörällä.
Hinta
Smk.
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Naisten
polkupyörästä,
vapaapyörällä.
Rekisteröity
Taoaramerkki.
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KONKDRRGNT
Tiaisten polkupyörä, mustaksi emaljoitu ja nikkelöity.
Kehyksen korkeus 22" tai 20".
Kammit englantilaista mallia.
Ohjaustanko .... asetettava, korkkikadensijoilla.
Pyörät ?B'"Xl5/s
“ puuvanteilla tai Continental
teräsvanteilla.
Renkaat englantilaiset National tai Exelsior, par-
haat Moseley sisärenkaat*
Satula saksalainen nahkasatula,
Dälitys mielen mukaan.
Dapaapyörä .... New Departure tai Svea.
Moöttoripolkupyöriä
Smkrsta 500; Smk:aan 1,100
joista lähempiä tietoja pyybettäissä.
Kilpaajorattaita
erilaisiin hintoihin
eri luettelon mukaan.
Nykarleby, J. W. Nesslera tryckeri, 191Ö.

AUG. VVINBERG
Pietarsaari.
Sähköosoite: WINBERG.
Rauta= ja IRaalikauppa. Koneita ja fypg
Kaluja kasitySlgisille. Ompelukoneita. Ko«
nctarpgfta: Öljyjä, Kpneraspaa, Trasselia, Kong=
tiipisteitä, Öljykannuja, Akseleja, Caakereita.
Puupilla*, ffalata=, nafrka=, ja Kamelinkarpa*
Konctjiönpja, Hiknppypriä, Sirkkeli» ja muita
Sakanteria, Stnergelilcpyjg. Dene» ja IHaan=
pltjclys=Tnppttpreja, Pumppuja, Rautaputkia
ja Raanpja, Pebenkprkeusmlttaria. Dee*
'
ringin Rlaanpiljelyskpneita: Auroja, Pieteri=,
Rulla* ja £auta=flkcita, Rauriin* ja Ripitn*
kylp6koneita, Amcrikalaisia jjgyrypuimakp*
neita, rpkpmpbiilia, nastapuimakpneita, Pis=
kuria. Separaattoria, Tlpulannpitusaineita.
fjeina* ja Juuribebelmain Siemeniä y. m. g. tn.
